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Bovine Viral Diarrhoea (BVD) is an important disease of cattle which causes alimentary, respiratory and reproductive disorders 
and serious economic losses. Today, eradication of disease is compulsory for the increase of dairies and achieving more healthier 
herds. In cattle, if the calves are infected with BVD from the uterus in the first trimester of pregnancy, they are born persistent 
infected (PI) antigen(+). The PI calves are smaller or normal in apperance than normal calves. Persistent infected (PI) calves 
spread the virus throughout their lives and infect their surroundings. BVD causes early embrionic death, calves born with anomalies 
and immunosuppression in infected animals. 
 In this study 200 calves between 1–30 days old from Burdur province are screened with BVD rapid test kit. In the screening, 13 
calves (6.5%) are found BVDV ag(+). The gender of PI calves are found 4% female (8/200) and 2.5% male (5/200). In the 5% of PI 
calves (10/200), respiratory and alimentary problems were clinically seen. The antigen(+) animals are put out of the herd and 
vaccination protocols are recommended. 
In this study, diagnosing the disease can be made rapidly by both clinicians and farmers, also putting the virus spreading 
persistent calves out of herd without losing time and a successful struggle can be made against BVD, are shown.  
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Bir günlük ve 30 günlükten büyük buzağilarda persiste bvd hastaliğinin 
 hizli kit testleri ile teşhisi 
 
Bovine Viral Diarrhoea (BVD) sığırlarda sindirim, solunum ve üreme sistemi problemlerine neden olan ve ciddi ekonomik 
kayıplarla sonuçlanan önemli bir hastalıktır. Günümüzde modern damızlık süt işletmelerinin artması nedeniyle sağlıklı sürüler elde 
edilmesi için hastalıkların eradike edilmesi gerekmektedir. Sığırlarda gebeliğin ilk trimestrinda anne uterusundan alınan BVD virüsü 
fötüsü enfekte ederek persiste enfekte antijen (+) yavruların doğmasına sebep olmuştur. Persiste enfekte (PI) doğan buzağılar 
sağlıklı buzağılardan daha küçük ya da normal görünüşte olabilmektedir. Bu buzağılar ömürleri boyunca virüsü saçarak 
etrafıenfekte ederler. BVD virüsü, enfekte annelerin yavrularınada erken embriyonik ölümler, anomali buzağı doğumları ve immun 
supresyonun neden olduğu ölümlere sıklıkla rastlanmaktadır.  
Bu çalışmada, Burdur ilindeki bir günlük ve otuz günlükten büyük 200 buzağı BVD hızlı test kitleri ile taranmıştır. Çalışmamızda 
13 adet hayvan BVDV ag(+) olarak saptandı (6.5%).PI hayvanların 4%’ü dişi (8/200), 2.5%’u ise (5/200) erkek olarak tespit edildi. 
PI BVD’li buzağıların 5%’inde (10/200) klinik olarak solunum ve sindirim problemleri ve gelişme geriliği görüldü. Tarama 
sonucunda antijen pozitif olan hayvanlar hemen sürüden çıkarılarak sürülere aşılama uygulamalarının yapılması önerildi.  
Yaptığımız çalışmada hızlı test kiti kullanılarak hem sahada çalışan Veteriner Hekimlerin hem de üreticilerin pratik olarak BVD 
teşhisini yapabileceği saptandı ayrıca virüs saçan persiste buzağıların zaman kaybetmeden sürüden uzaklaştırılması ve BVD 
enfeksiyonuyle başarı ile mücadele yapılabilmesi için hızlı testlerin kolay ve kesin sonuçlar verdiği gösterildi.  
Anahtar kelimeler: bovine viral diare, buzağı, hızlı test kiti 
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Bovine Viral Diare (BVDV) hastalığı ilk kez Olafson 
ve Rickard (1947) tarafından tanımlanmıştır (64). BVDV 
enfeksiyonu dünya çapında sığırlarda endemik olarak 
görülmekte ve büyük ekonomik kayıplara yol açmaktadır 
(67, 68, 69, 128, 129 ). Bu kayıplar enfekte sürülerde 
virüsün üreme ve genel sağlık durumlarında oluşturduğu 
negatif etkiler sonucu oluşur (90, 128).  
BVDV enfeksiyonu sığırlarda klinik olarak sindirim 
ve genital sistemini etkileyerek sığır yetiştiriciliğinde 
büyük kayıplara neden olan multisistemik viral bir en-
feksiyondur (95,126). Prevalansı 50–90% arasında 
değişen BVDV enfeksiyonunun immunsupresyon, döl 
tutmama problemleri, abort ve mumifikasyon, konjenital 
defektler, immuntolerans, persiste enfeksiyon (PI) ve 
mukozal disease (MD)’e neden olduğu bildirilmiştir 
(113). BVDV enfeksiyonu sonucunda buzağılarda 
mikroensefali, hidrosefalus, proensefali, serebellar 
hipoplazi ve hipomyelizasyon gibi konjenital defektler 
sıklıkla gelişebilmektedir. Ayrıca katarakt, mikroftalmi, 
optik noritis, retinal dejenerasyon, timik hipoplazi, hipo-
trikozis, alopesi, bukleli kıl örtüsü, sırtlan hastalığı, osteo-
jenezde bozulma, alt çene kısalığı ve gelişme geriliği daha 
nadir olarak görülen konjenital defektler arasında sayıla-
bilir (119).  
BVDV enfeksiyonu subklinik seyirli olabileceği gibi 
ateş, diyare, süt veriminde ani azalma, fertilite problem-
leri, oral, nazal akıntılar, ağız boşluğunda erozyon ve 
ülser gibi lezyonlar görülmekle birlikte ölümcül mukozal 
hastalığa kadar değişen hastalık tablosuyla seyrede-
bilmektedir (8).  
Bu tez çalışmasıyla Burdur ili büyükbaş işletmelerinde 
bulunan kolostrum emmemiş ve 30 günlük yaştan büyük 
200 buzağının BVDV hastalığı yönünden persiste enfekte 




Hastalık koyunlarda görülen Border hastalığı ve 
domuzlarda domuz ateşi hastalığına neden olan virüsler 
ile benzer ailedendir (45). Virüs Flaviviridae ailesinin 
Pestivirus cinsindendir (26, 59, 97). Bovine Viral Diyare 
Virüsü (BVDV), özellikle ruminantları enfekte eden, 
önemli ve patojen heterojen virüslerin bulunduğu (5, 55, 
81, 128) gruptandır. Virüs nispeten küçük (40–60 nm), 
zarflı ve küresel yapıda, tek sarmallı, pozitif yönlü, iki 
genotip veya tür (BVDV–1 ve –2) ile genetik olarak en az 
13 alt türe ayrılan bir RNA virüsüdür (5, 39, 55, 128, 
134). Bu biyoçeşitliliğe rağmen tüm BVD virüsleri hücre 
kültürlerindeki etkilerine göre sitopatojenik (cp) veya 
nonsitopatojenik (ncp) olmak üzere iki biyotipe ayrılır 
(32).  
Ncp suşlar persiste olmaya adaptedirler ve cp 
suşlarınınaksine fetüste tip I interferon oluşumunu 
engelledikleri için bu ismi almışlardır (22, 31). 
Sitopatojenite yapısal olmayan NS2/3 proteinini kodlayan 
bölgede oluşan genetik değişimlerin (eklenmeler, 
duplikasyonlar ve/veya yeniden düzenlemeler) sonucunda 
ortaya çıkar. Bu tarz mutasyonlar mukozal hastalık 
denilen terminal dönemin gelişmesiyle bağlantılıdır (77). 
Genelde her iki genotip de benzer patojeniteye sahiptir. 
Ancak tip II suşu yüksek morbidite ve mortalite ile 
seyreden şiddetli akut BVDV enfeksiyonu ile 
ilişkilendirilmektedir (47,102, 116). Genotip içerisinde 
yüksek derecede heterojenite olmasına rağmen BVDV 
suşlarının genelde sürüye özgü olduğu gösterilmektedir 
(60, 84, 109, 143). Bu durum sürüden izole edilen 
virüsün, başka bir suş tekrar sürüye bulaşmadığı sürece 
daha iyi tanımlanabilmesi anlamına gelir. BVDV’ye karşı 
bağışık olmayan hayvanlarda klinik tablo olarak ateş, 
iştahsızlık ve mukozal lezyonlar ortaya çıkabilir. BVDV 
hücresel düzeyde bağışıklığa hasar verdiği için sekonder 
olarak buzağılarda öksürük veya ishal görülebilir (81). 
Erişkin boğalarda akut enfeksiyon sırasında sperma 
kalitesi geçici olarak bozulabilir (74). Virüs hızlı bölünen 
hücrelere affinite gösterir. Bu yüzden büyümekte olan 
fetüs replikasyon için oldukça uygundur. Hastalığa 
bağışık olmayan gebe hayvanlarda virüs yavruyu %100 
etkiler (42). Fetal enfeksiyonun spesifik klinik tablosu ise 
gebelik sürecine bağlıdır ve enfekte sürülerde bu 
nedenden dolayı geniş çapta üreme problemleri 
görülebilir (118). Bu durum gebe kalamama, 
immuntolere, persiste enfekte (PI) buzağıların doğması, 
malformasyonlar, fetal ölüm ve abort veya mumifikasyon, 
intrauterin büyümede gecikme ve güçsüz veya ölü 
doğumları içerir (29, 45, 5, 89, 101, 138). Abortlar 
gebeliğin herhangi bir döneminde meydana gelebilir ve 
enfeksiyon zamanıyla bağlantılı değildir (81).  
Persiste Enfekte (PI)  
Fetüsün gebeliğin ilk trimesterinde immun sistemi 
gelişmeden önce enfekte olması persiste enfeksiyonla (PI) 
sonuçlanır (38). PI hayvanlar enfeksiyonun yayılmasında 
ve vücut sıvılarıyla yüksek miktarlarda sürekli virüs 
saçılışında anahtar taşıyıcılardır (20, 34, 75, 88, 91, 140, 
141, 142). Tipik olarak persiste enfeksiyonlarda belirgin 
antikor yanıtı oluşmaz ancak BVDV’nin heterolog 
suşlarına maruz kalınırsa nötralize edici antikorlar 
oluşabilir (15, 24). Spesifik nötralize edici antikorların 
varlığı bu durumdaki hayvanlardan virüsün izole 
edilmesini etkileyebilir (19). PI hayvanlar bozulmuş 
immun yanıta sahiptir ve diğer enfeksiyonlara da 
yakalanmaya daha yatkındırlar (110). Bundan dolayı 
erişkin yaşa gelmeden önce ölür veya kesime sevk 
edilirler (9, 65, 132). Ancak klinik olarak sağlıklı olan 
hayvanlar da görülebilir ve erişkin yaşa ulaşıp gebe 
kalabilirler (88). Eğer böyle olursa enfeksiyon fetüse 
aktarılır ve böylece yavru sürekli PI kalır (7).  
Fetüs immun sistemi geliştikten sonra enfekte olursa 
antikor geliştirebilir (71). Ancak immun yanıt oluşturma 
yeteneğine rağmen, büyümekte olan fetüs negatif olarak 
etkilenir ve bu hayvanlar doğuştan güçsüz, hasta 
görünüşlü ve enfeksiyonlara daha duyarlı olarak doğarlar 
(79, 93). Gebe düve eğer PI değilse enfeksiyona yanıt 
olarak antikor geliştirir ve fetüste persiste enfeksiyon 
gerçekleşmişse onun da immun yanıtı tetiklenir. Böylece 
antikor düzeyi doğumdan kısa süre önce kolostrum 
üretimi başlayana kadar yükselir (23, 91). Bu fenomen 
tanısal amaçla PI buzağı doğurma riskine sahip ineklerin 
belirlenmesinde kullanılır (83).  
BVDV’ye karşı antikor içeren kolostrumla beslenen 
buzağılar hayatlarının ilk aylarında kendilerini 
enfeksiyondan koruyan pasif bağışıklığı elde etmiş olurlar 
(16, 33, 70, 98). Bu koruyuculuğun süresi kolostrumdaki 
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nötralize edici antikorların konsantrasyonuna, içirilen 
kolostrum miktarına ve buzağının hastalığı atlatma 
olasılığına bağlıdır. PI hayvanlarda maternal antikorlar 
daha hızlı azalış gösterir (19,106). Maternal antikor titresi 
yüksek iken BVDV ile karşı karşıya kalan buzağılar 
hastalığa karşı koruyucu maternal antikorları kullanır, 
maternal antikorları geliştirir ancak yeniden enfeksiyona 
maruz kaldığında serumda koruyucu antikor 
bulunmayabilir (115, 117).  
Mukozal Hastalık  
Mukozal hastalık (MD), persiste enfeksiyon sonucu 6 
ay ile 2 yaş arasındaki sığırlarda ortaya çıkar. Hastalığın 
bu evresi 2 gün ile 3 hafta süre içerisinde ortaya çıkabilen 
akut veya 18 aylık yaşa kadar hayatta kalabilen kronik 
şekilde olabilir. Vakalar tipik olarak ateş, iştahsızlık, 
gastrointestinal kanalda şiddetli mukozal erozyonlar, 
zafiyet ve ölüme götüren yoğun ishal ile seyreder (8). 
Kronik vakalarda hayvanlar daha uzun süre benzer 
belirtiler gösterir. Aralıklı ishal ve kronik timpani gibi 
gastrointestinal belirtilerden başka aynı zamanda deride 
eroziv lezyonlar ve laminit gelişebilir (81).  
Mukozal hastalık (MD), 4a genomu yapısal olmayan 
bölgesinde oluşan mutasyon sonucunda ncp’den cp’ye 
dönüşümüyle gelişir (77, 103, 131). Eğer cp suşu ncp 
suşu ile homolog ise PI buzağı buna karşı nötralize edici 
antikor üretmez. Bu nedenle sürüye spesifik bir suş 
yerleştiğinde, cp suş sürüdeki diğer PI hayvanlara da 
bulaşır ve salgın oluşabilir. Bu durumda klinik vakalardan 
homolog ncp ve cp suşlar izole edilebilir (87). MD aynı 
zamanda persiste ncp suş ile dışarıdan gelen cp suş 
arasında oluşan rekombinasyonun sonucunda da 
gelişebilir. Bu durum örneğin, cp suşları içeren aşılar 
kullanıldığında ortaya çıkar (8).  
BVDV hem direk, hem de indirek olarak hayvanlara 
bulaşabilmektedir. Direk bulaşma PI hayvanla temas 
sonucu gerçekleşebilir (81). İndirek bulaşma ise bulaşma 
zamanı, ısı ve virüs miktarına bağlıdır. Sürüde PI hayvan 
olması durumunda virüs, enfekte aborte fetüs veya 
plasenta, kapalı ahırlarda ortamın havası, rektal 
palpasyon, kontamine kulübeler ve enjektörler yoluyla 
bulaşabilir (57, 78, 82, 86). Virüs akut enfekte veya PI 
boğadan alınmış spermada, kontamine embriyoda, 
kontamine enjektör veya suni tohumlama kateterlerlerinde 
mevcutsa, saçılım potansiyeli artış gösterir (54, 75, 99, 
126). Sürü içi ve sürüler arası bulaşmada en tehlikeli 
etken PI hayvan alımı veya PI buzağı taşıyan ineklerin 
sürü içerisine dâhil edilmesidir (81). BVDV kontrolü 
yapılmayan sürülerle aynı merayı paylaşan başka 
sürülerdeki gebe hayvanlara da bulaşma şekillenebilir (61, 
121, 122). Akut enfeksiyonlarda sürüdeki yayılım 
sınırlanabilse de enfeksiyonun yerleşik hal almasında 
erken gebe hayvanların (PI buzağı doğumuyla sonuçlanır) 
varlığı önemli rol oynar (81). BVDV’nin diğer evcil ve 
yabani çift tırnaklıları da etkilediği bilinmektedir (11, 
40,139). Persiste enfeksiyonun varlığı 7 türde (koyun, 
domuz, alpaka, beyaz kuyruklu geyik, eland, fare geyiği 
ve Amerikan dağ keçisi) gözlenmiştir (30, 96, 107, 125, 
133, 136, 144). Sığır hariç bulaşmada BVDV ile Border 
hastalığı virüsüaynı aileden olduğu için koyunların 
rezervuar olarak rol oynayabileceği ortaya konmuştur (27, 
28). Bachofen ve arkadaşları (2013) PI bir buzağıyla aynı 
ortamda barındırılan bir keçiden BVDV ile PI oğlak elde 
ettiklerini bildirmişlerdir. Elde ettikleri oğlak seronegatif 
gebe keçilerle aynı ortamda bırakılmış, gebe keçilerden 
elde edilen oğlaklar da PI olarak doğmuşlardır.  
Bu durum BVDV’nin keçi popülasyonunda PI sığır 
olmasa bile persiste olarak varlığını sürdürdüğünü ve viral 
genomun taşıyıcı türlerde adapte olmaya başladığını 
düşündüren önemli bir bulgu olmuştur.  
Yapılan çalışmalarda tüm sığır popülasyonu içerisinde 
PI hayvanların görülme sıklığının (enfekte ve enfekte 
olmayan sürüler dahil) 1–2% civarında olduğu tespit 
edilmiştir (17, 37, 66, 127). Gebeliğin ilk trimesterinde ise 
tahmini enfeksiyon oranının tüm popülasyonda 3,3% 
olduğu bildirilmiştir (66).  
BVDV için testlerde virüsün kendisi (viral RNA’nın 
izi dahil) veya ona karşı olan antikorun bulunması 
hedeflenir. Teşhis araçları genel olarak bireysel teşhis için 
kullanılır ancak bazıları sürü bazında teşhis için de 
kullanılır. Bu testler temelde antijen ve antikor varlığını 
tespit etme esasına dayanır. Antijen tayininde virüs izo-
lasyonu (VI), ELISA ve RT–PCR kullanılırken, antikor 
tayininde direk ve indirek ELISA ile virüs nötralizasyon 
testleri kullanılmaktadır (4, 41, 81, 112, 114, 120).  
Virüs izolasyonu (VI) primer sığır böbrek hücresi, 
konha veya testis gibi hücrelerde virüsün varlığını tespit 
etmek için florokrom veya enzim işaretli BVDV spesifik 
antikorların kullanıldığı düşük pasajlama ile yapılır. VI 
virolojik teşhis için referans testtir ve canlı enfeksiyon 
virüsünün varlığını belirlemede iyi bir yöntemdir (18). 
Viral antijenin ELISA ile tespiti için birçok yöntem 
geliştirilmiştir (10, 35, 48, 49, 50, 56, 76, 92). Bu tür 
testler hızlı, duyarlı ve hücre kültürlerinden bağımsız 
olduklarından sık kullanılmaktadır. Çoğu sandviç tiptedir. 
Test tabanında antikor ve peroksidaz gibi dedektör 
antikorlar vardır. Bazı testler sırasında, viral antijen 
hayvandan alınan tam kan örneklerinden hazırlanan buffy 
coat (lökosit birikimi olan ince beyaz tabaka) içerisinde 
aranmakta, buffy coat oluşumu için gereken numune 
miktarı fazla olduğu için az miktardaki numune problem 
yaratmaktadır. Ancak geliştirilmekte olan yeni antijen 
ELISA kitleri, antijen ekstrakte etme prensibine 
dayanmaz (63). Immunohistokimya yöntemleri 
intraselüler viral antijenin saptanması için kullanılabilir 
(58, 62). Örnekleme için kulaktan alınan doku parçasının 
kullanımı da PI hayvanların tespit edilmesini sağlar (100). 
Viral RNA’nın teşhisi için reverse transkriptaz polimeraz 
zincir reaksiyonu (RT–PCR) teknikleri de geliştirilmiştir. 
Alınan örnekteki toksik içeriğe karşı duyarsız olması ve 
benzer antikorların varlığını ortaya koymasıyla avantajlı, 
ancak herhangi bir durumda örnek kontamine olduğunda 
yanlış pozitif verebilecek kadar da hassastır (12). Ancak 
BVDV nükleik asit amplifikasyonu ve teşhisinin aynı 
tüpte yapıldığı kapalı RT–PCR sistemlerinin geliştirilmesi 
yanlış pozitiflik sorununu çözmüştür (85). Bugün 
kantitatif ve daha kapsamlı testlerin geliştirilmiş olması, 
genotiplerin veya ek viral ajanların aynı örnekten 
saptanmasını sağlamaktadır (53, 104). Antikor varlığının 
tayini için altın standart test virüs nötralizasyon testidir 
(46). Bu yöntemin sensitivite ve spesifitesi iyidir ancak 
hücre kültürüne ihtiyaç duyar ve ELISA ile 
karşılaştırıldığında işçilik oldukça fazladır. Bu yöntem 
çok miktarda örnek alındığında kullanılabilir.  
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BVDV’den korunmada aşılamanın önemi fazla 
olmasına rağmen sürünün bağışıklık durumu ve PI 
hayvanların varlığı belirlenmeden aşılama yapılması 
sonucu yetersiz immunite oluşması veya hastalığın 
sürülerde ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kullanılan aşı 
tipi (canlı ya da attenüe) de hastalığın açığa çıkmasına yol 
açabilir. Buna rağmen ölü aşıların kullanımı daha 
güvenlidir (80, 81, 108, 135).  Hastalıktan korunmada 
çeşitli ülkelerin geçmişte uyguladıkları eradikasyon 
programları hastalığın görülme sıklığını azaltmış ve PI 
buzağı kontrolünde başarılı olmuştur. Test ve kesime sevk 
uygulamaları uzun vadede uygulandığında aşılama 
yapılmadan da BVD’ ye karşı mücadele edilebileceği 
bildirilmektedir. Hastalığın tanımlanmasının üzerinden 
yıllar geçmesi ile hastalığın yol açtığı olumsuz etkilerini 
kontrol etmek için çok sayıda aşıların geliştirilmesi 
yanına aynı zamanda eradikasyon programları da önem 
kazanmıştır. Bu programlar enfekte sürülerin belirlenmesi 
ve bunu takiben persiste hayvanların sürüden 
çıkartılmasından ibarettir (2, 13, 14, 111, 146).  
Ülkemizde daha önce yapılan çalışmalarla BVDV’nin 
varlığı ortaya konmuştur (1, 3, 73, 105, 130). Gelfert 
(1991) tarafından yapılan geniş çaplı Türkiye taramasında 
ise, sığırlar arasında BVDV’nin prevalansı %60 olarak 
tespit edilmiştir. Daha önce yapılmış çalışmaların çoğu 
serolojik veya virüsizolasyon temellidir. Serolojik 
testlerin duyarlığı düşük ve elde edilen sonuçlar yoruma 
açıktır. Virus izolasyonu temelli testlerin ise en büyük 
dezavantajı çok uzun sürede sonuçların elde edilmesidir 
(124, 137). Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR); kısa 
sürede sonuç elde edilmesi, duyarlılığı ve özgüllüğünün 
yüksek olması nedeniyle pek çok viral hastalığın tanısında 
sıklıkla kullanılmaktadır ancak hem pahalı ve hem sahaya 
uygun pratik bir test değildir. Biz bu çalışma ile sahaya 
yönelik, kolay yapılabilen ve hızlı sonuç veren bir 
uygulamanın çiftliklerde rutin hale gelmesini 
amaçlıyoruz.  
 
Gereç ve Yöntem 
 
Hayvanlar ve Özellikleri  
Bu çalışmada 200 adet, her iki cinsiyetten oluşan (pre-
colostral) yeni doğan bir günlük ve 30 günlükten büyük 
buzağılar hayvan materyalini oluşturuldu. Hızlı test kit-
lerinin prensiplerine göre buzağılar ya kolostrum almadan 
yeni doğan hayvanlardan veya 30 günlükten büyük olan 
buzağılardan seçildi (Şekil 1). Testin yapılışı için seçilen 
hayvanlardan serum, plazma veya tam kan örnekleri 
hazırlandı. Kan örnekleri 10 ml’lik enjektörlerle vena 
jugularisten kan tüplerine alındı. Testin yapılışı için alınan 
kan örnekleri 4000 devirde 3 dakika santrifüj edilerek kan 
serumları elde edildi.  
Çalışma kapsamına alınan tüm olgular hızlı ELISA 
prensibiyle çalışan ticari test kitleri (IDEXX BVDV 
Anigen Rapid Test Kit) aracılığıyla söz konusu hastalık 
(Bovine viral diare) yönünden değerlendirildi (Şekil 2, 3). 
Çalışma öncesi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Deney 
Hayvanları Yerel Etik Kurulundan gerekli onay alındı. 
Tüm buzağıların eşgal, anemnez bilgileri, fiziksel muay-
ene bulguları ve laboratuar analiz sonuçları kayıt edildi. 
Çalışmaya dahil edilecek buzağıların sahipleri bilg-
ilendirilerek çalışmaya başlandı.  
Test prosüdürü gerçekleştirmeden önce kullanılacak 
yeterli sayıda test kitleri sağlandı. Testtin yapılışı üretici 
firmanın belirttiği şekilde yapıldı. 
 
 Şekil 1. 35 günlük ishal problemli ve tedaviye cevap 
alınamayan persiste enfekte (PI) holstein ırkı bir buzağı 
 
Testin Yapılışı  
Buzağılardan 10 ml’lik tek kullanımlık plastik 
enjektörle vena jugularisten kan alındı. Alınan örnekler 
4000 devir ve 3 dakika santrifüj edilerek serumları ile 
çıkarıldı ve elde edilen serumlar ile test metoduna 
uyularak testler yapıldı. Alınan kan örnekleri ticari hızlı 
test kiti olan IDEXX BVD antijen (Ag) point– of care ile 
taranmıştır. Her bir serum örneği +4 derece buzdolabında 
muhafaza edilen test kiti ile test edildi. Bu amaçla kit 
plastik düz bir zemine yerleştirildi ambalajından 
çıkarılmış ve içinden çıkan plastik pipet ile 1 damla kan 
serumu kitin çukuruna damlatıldı. Teste ait olan buffer 
çözelti 1 dakika içerisinde 2 damla damlatıldı.15–20 
dakika bekledikten sonra test sonucu okundu. Test kiti 
üzerinde kontrol ve test çizgileri kontrol edildi. Pozitif 
olan numunelerde çift çizgi görüldü (Şekil 2, Şekil 3). 
 
 Şekil 2. 35 günlük buzağıya ait antijen pozitif test kiti 
(altta) 
 
 Şekil 3. 5 aylık dişi danaya ait persiste enfekte test 
sonucu 
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Burdur ili ve çevresinde bulunan farklı işletmelerden 
kolostrum emmemiş veya 30 günlükten büyük buzağılar-
dan 200 adet kan örneği toplandı. Alınan örneklerin 98 
adedi dişi buzağılardan, 102 tanesi ise erkek buzağılardan 
alındı.  
 
Tablo 1  
Yaşa ve cinsiyete göre toplanan kan örnekleri 
Cinsiyet 1 günlük 1–2 aylık 
2–3 
aylık 
3 aylık ve 
üzeri 
Dişi 9 41 25 2316 
Erkek 21 40 25  
 
Tablo 2 
Dişi hayvanlardan toplanan kan örneklerinin ırk ve 
yaşa göre gruplandırılması 







Dişi 9 41 25 23 
Holstein 3 32 22 23 
Simental 3 5 3 – 
Simental Melezi 2 2 – – 
Montofon 1 2 – – 
Yerlikara – – – – 
 
Tablo 3 
Erkek hayvanlardan toplanan kan örneklerinin ırk ve 
yaşa göre gruplandırılması 







Dişi 21 40 25 16 
Holstein 16 32 19 10 
Simental 3 7 4 1 
Simental Melezi 1 1 2 3 
Montofon 1 – – 1 
Yerlikara – – – 1 
 
Tablo 4 
Persiste enfekte(PI) bulunan dişi ve erkek hayvanların 
gruplandırılması 
No Cinsiyet Yaş Irk 
1 Dişi 13,5 Holstein  
2 Dişi 5 ay Holstein  
3 Dişi 2 ay Holstein  
4 Dişi 1ay Holstein  
5 Dişi 2 ay Simental 
6 Dişi 6 ay Holstein  
7 Dişi 5 ay Holstein  
8 Dişi 2 ay Holstein  
9 Erkek 1,5 ay Holstein  
10 Erkek 3 ay Holstein  
11 Erkek 35 günlük Holstein  
12 Erkek 2 ay Holstein  
13 Erkek 4 ay Holstein 
  
Toplanan örnekler arasında holstein ırkı buzağıların 
oranı diğer ırklara göre yoğun olduğu görüldü. Holstein 
ırkından olan örneklerin, 80 tanesi dişi buzağı, diğer 77 
tanesi ise erkek buzağılardan oluştu. Simental ırkı dişi 
buzağı sayısı 11 adet, erkek simental ırkı buzağı sayısı ise 
15 olarak saptandı. Simental melezi dişi örnekleri 4, erkek 
sayısı ise 7 buzağıdan oluştu. Montofon ırkı dişi buzağı 
sayısı 3, erkek buzağı 2; yerli kara dişi buzağı sayısı 
0,erkek buzağı sayısı ise 1 adet oarak saptandı (Tablo 1, 
Tablo 2, Tablo 3).  
Persiste enfekte(PI) olarak saptanan dişi ve erkek 




BVDV enfeksiyonu klinik olarak sindirim ve genital 
sistemi etkileyerek sığır yetiştiriciliğinde büyük ekonomik 
kayıplara neden olan multisistemik viral bir enfeksiyon-
dur (43, 44, 123).  
Fetüsün gebeliğin ilk trimesterinde immun sistemi 
gelişmeden önce enfekte olması persiste enfeksiyonla (PI) 
sonuçlanır (38). Gebeliğin 90–170.günleri arasındaki 
transplasental BVD enfeksiyonlarında konjenital 
defektlerin meydana geldiği bildirilmektedir (119).  
BVDV ile PI olan hayvanlar, etkeni yaşamları boyun-
ca taşımaları ve tüm vücut salgılarıyla etrafa saçmaları 
nedeni ile BVD’nin en önemli bulaşma kaynağı olarak rol 
oynamaktadırlar (21). Sürü içi ve sürüler arası bulaşmada 
en tehlikeli etken PI hayvan alımı veya PI buzağı taşıyan 
ineklerin sürü içerisine dâhil edilmesidir (81). BVDV 
kontrolü yapılmayan sürülerle aynı merayı paylaşan başka 
sürülerdeki gebe hayvanlara da bulaşma şekillenebilir 
(122). Akut enfeksiyonlarda sürüdeki yayılım sınırlana-
bilse de enfeksiyonun yerleşik hal almasında erken gebe 
hayvanların (PI buzağı doğumuyla sonuçlanır) varlığı 
önemli rol oynar (81).  
Persiste enfeksiyon bir generalize enfeksiyondur ve 
virüs birçok dokuda, özellikle epitaliyal ve endoteliyal 
sistem hücrelerinde bulunmakta, burun akıntısı, gözyaşı, 
tükrük, süt, semen, gaita, idrar gibi tüm sekret ve ek-
skretler ile saçılmaktadır. Uterus akıntısı, amniyotik sıvı 
ile kontamine plasenta da bulaşmada rol oynamaktadır 
(36).  
Büyük bir sütçü sığır işletmesinde 4 yıl boyunca BVD 
virüs yönünden seronegatif olduklarının saptandığı ancak 
sürüye persiste viremik bir hayvanın girmesini takip eden 
2 yıl içinde sürünün % 85’inin enfeksiyonla tanıştığı ve 
çok yüksek oranlarda persiste viremik buzağı 
doğumlarının gözlemlendiği bildirilmiştir (94).  
Sığır popülasyonlarında persiste hayvanların oranları 
kesin olarak bilinmemektedir. Amerika’da test edilen 
hayvanların %1,7’sinde, İngiltere’de ise sağlıklı görünen 
sığırların %0,4’ünde ve Kuzey Almanya’da 1000’in 
üzerinde damızlık sürüde yer alan 2317 sığırın %1’inden 
daha azında persiste enfeksiyon bildirilmiştir (70). 
Bununla birlikte BVD virüs enfeksiyonunun yoğun olarak 
izlendiği sürülerde daha yüksek persiste oranları 
görülmüştür. Shimizu ve Satou (128) Japonya’da 
konjenital anomalilerin izlendiği bir bölgede %8,1’inde; 
Taylor ve ark. (132) ise çok sayıda seronegatif sığırın 
katıldığı bir sürüde bir yıl boyunca doğan buzağıların 
%9,1–12,7’sinde persiste viremi saptadıkları 
bildirmişlerdir.  
Bursa ilinde yapılan bir araştırmada 164 buzağı test 
edilmiş ve 8 tanesinin (4,87%) persiste enfekte olduğu 
saptanmıştır (145).  
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Ülkemizde gerçekleştirilen çalışmalarda özellikle 
kapalı süt sığırı işletmelerdeki persiste enfeksiyon 
oranının 0,07%–0,5% arasında değişiklik gösterdiği 
belirlenmiştir (25). Seronegatif sürülere yeni giren BVD 
virüs enfeksiyonlarında virusun kısa sürede sürünün 
büyük bölümüne bulaşabileceği ve beklenmedik düzeyde 
(12,7%) persiste enfekte buzağı doğumlarının 
gerçekleşebileceğini gösteren çalışmalar bulunmaktadır 
(132). Bizim çalışmamız Burdur ilindeki buzağılarda 
persiste enfekte buzağıların saptanması için yapılan ilk 
çalışmadır. Çalışmamızda persiste enfekte buzağı oranı 
6,5% olarak saptanarak ülkemizde daha önce yapılmış 
çalışmaların oranına göre çok daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışmada kullanılan hızlı test 
teşhis kitleri ilk defa kullanarak teşhiste çok pratik 
olduğu, hem sahada çalışan Veteriner Hekimler hem de 
hayvan sahipleri tarafından kolaylıkla kullanılabilen bir 
teşhis yöntemi olduğu ortaya konulmuştur. 
 
Sonuç ve öneriler 
 
Burdur yöresinde hayvancılığın ekonomik katkısı 
büyük olan süt sığırcılığı işletmelerinde BVD’li persiste 
enfekte buzağıların kolay ve pratik olarak belirlenmeleri 
ve gerekli önlemlerin zamanında alınması hastalığın 
yayılmasının engellemesi ve sürü sağlığının korunması 
için önem arz etmektedir. 
Araştırma sonucunda 13 buzağıda antijen (+) olarak 
tespit edildi (6,5%). Bunların 8 tanesi dişi, 5 tanesi 
erkekti. Tespit edilen persiste buzağıların aynı yaştaki 
diğer sağlıklı buzağılara göre daha az geliştikleri ve daha 
küçük oldukları gözlendi. Bazı buzağılarda solunum 
problemlerinin sık sık görüldüğü, ara sıra ishal 
semptomları saptandığı dikkati çekti. BVDV pozitif 
bulduğumuz hayvanlardan en büyüğü 13,5 aylıktı. 
Anamnez alırken BVDV yönünden taranan işletmelerde 
koruyucu BVDV aşılamalarının yapılmadığı hayvan 
sahiplerinden öğrenildi. BVDV pozitif bulunan 
işletmelerin 2 tanesinde daha önceki buzağılarda da 
gelişme geriliği ve sonuçta ölüm gerçekleştiği tespit 
edildi. Aynı çiftliklerde damızlık ineklerde infertilite ve 
döl tutmama sorunları olduğu hayvan sahiplerince 
bildirildi. 
Bu çalışma ile Burdur’da ilk defa BVD virüs ile 
persiste enfekte buzağıların tanısı gerçekleştirildi ve 
prevalansına ilişkin değerler ortaya konuldu. Ayrıca 
hastalığın teşhisi için yine ilk defa antijen tespitine 
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